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Abstract
The studied contact zone between metabasites and granodiorites is modified by dip-slip brittle-ductile shear zone. The sense of
movement derived from reorientation of aplite dykes in mylonites indicates normal faulting on this subvertical west-dipping shear
zone. The age of tectonic movement is the most probably variscan.
Brnìnský masiv je tvołen granitoidy dvou ponìkud
odliných ker (Hanl  Melichar 1997). Jeho centrÆlní ŁÆstí
probíhÆ metabazitovÆ zóna (Weiss in Svoboda et al. 1964),
kterÆ mÆ formu pruhu situovanØho mezi tìmito granitoidními
krami. StÆłí metabazitovØ zóny bylo na zÆkladì zkoumÆní
zirkonø v ryolitu stanoveno Fingerem et al. (1998)
na 725–15 Ma, stÆłí granitoidø je uvaovÆno kadomskØ: 560-
590 Ma (van Breemen et al. 1982, Dallmayer et al. 1994).
Kontakt s granitoidy východní kry byl uvaovÆn jako
magmatický (napł. Zapletal 1932) nebo tektonický, a to
płesmykový (napł. Melichar  Roupec 1995; Hanl 
Melichar 1997) nebo sinistrÆlní (Hrouda 1991; Melichar 
Roupec 1995). StÆłí tektonických pohybø je limitovÆno
płítomností tektonických upin devonských hornin płi
východním styku metabazitovØ zóny a granitoidø a
utínÆním metabazitovØ zóny boskovickou brÆzdou.
Studovaný výchoz
Płedmìtem výzkumu byl výchoz v ulici Grohovì
v Brnì (obr. 1), kde tìsnì płilØhÆ metabazitovÆ zóna
ke granitoidøm východní kry brnìnskØho masivu. Výchoz
mÆ lomený prøbìh a leí płi kłíení ulic Úvoz a Grohova.
V ulici Grohovì je pomìrnì rozsÆhlØ defilØ s metabazity
na zÆpadì a s granodiority pronikanými ilami aplitø
na východì. Ve stłední ŁÆsti, prÆvì v místì kontaktu obou
dílŁích jednotek, je malØ œdolíŁko, kterØ je vyplnìno spraí.
Výzkum byl zamìłen na východní ŁÆst skalního defilØ na ulici
Grohovì, kterØ bylo bìhem jarních mìsícø roku 1999 doku-
mentovÆno do fotografických podkladø z ledna tØho roku.
Granitoidy, kterØ tvołí hlavní masu studovanØ ŁÆsti výchozu
a jsou płevÆnì stłednì zrnitØ biotitickØ granodiority edØ
barvy, jsou pronikanØ nÆpadnými ilami røových aplitø a
mají promìnlivou míru mylonitizace (obr. 2).
Výsledky a diskuse
Na zÆkladì podrobnØho studia bylo mono výchoz,
dØlky asi 30 m, rozdìlit do tłí dílŁích ŁÆstí. V první, východní
ŁÆsti jde płevÆnì o masivní granodiorit, který postupnì
płechÆzí ve druhØ, stłední ŁÆsti do mylonitizovanØho
granodioritu s Łetnými relikty pøvodní horniny. Tłetí,
zÆpadní ŁÆst je tvołena pouze zeleným mylonitem.
NovotvołenÆ foliace mÆ v mylonitech subvertikÆlní orien-
taci smìru sever-jih s œklonem k zÆpadu. Na foliaci je pozoro-
vatelnÆ subvertikÆlní lineace. íly aplitø, kterØ jsou
ve východní ŁÆsti subhorizontÆlní, se k zÆpadu postupnì
stÆŁejí, take získÆvají postupnì stÆle strmìjí œklon
k zÆpadu a se stoŁí do subvertikÆlní polohy subparalelnì
s foliací (obr. 2). Bìhem mylonitizace, płi kterØ dolo
k reorientaci il a popsanØ zmìnì sklonu, nedolo u aplito-
vých il k jejich výraznØ deformaci jako v płípadì grano-
dioritø, ale byly hlavnì budinovÆny vzhledem k jejich vyí
kompetenci. Od stłední ŁÆsti jsou v mylonitech płítomny
tØ ŁoŁky kłemen-epidotovØ horniny, její interpretace je
zatím nejednoznaŁnÆ (silicifikovaný mylonit?, płemìnìný
aplit?).
NÆrøst intenzity mylonitizace a reorientace kompe-
tentních il aplitø smìrem ke kontaktu obou dílŁích jednotek
ukazují jeho tektonický charakter. Tato kłehce-duktilní
stłinÆ zóna vznikla zjevnì v podmínkÆch facie zelených












































Obr. 1 - SchØmatický plÆn situace studovanØho výchozu.
Fig. 1 - Schematic map with position of outcrop researched.
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błidlic. Zpøsob płetÆŁení aplitových il a vertikÆlní lineace
doklÆdají vertikÆlní vyzdviení východní kry a zaklesnutí
kry zÆpadní (obr. 3), tedy pohyb, který dosud na tomto
kontaktu nebyl dokladovÆn (tj. spíe poklesový charakter
tektonickØ dislokace, pokud lze v płípadì tak strmØho zlomu
o poklesu Łi płesmyku vøbec hovołit). Charakter kontaktu,
jaký mìly metabazity a granodiority płed tektonickými
pohyby na uvedenØ stłinØ zónì, nelze dnes na zÆkladì
Obr. 2 - NÆŁrt skalního výchozu na ulici Grohovì v Brnì.
Fig. 2 - Scheme of rock outcrop researched (Grohova street, Brno): 1 chlorite mylonite; 2 quartz-epidote rock; 3 granodiorite;
4 aplite; 5 debrits.
studia výchozu v ulici Grohovì s jistotou urŁit pro płíli
silnØ tektonickØ płepracovÆní. KadopÆdnì musely být
metabazity ve vyí pozici ne granodiority. O stÆłí
uvedených poklesových tektonických pohybø lze
płedpoklÆdat, e jsou mladí ne płesmyky metabazitø płes
granodiority doloenØ v jiných místech (pogivetskØ, Hladil
1991), avak stÆle jetì variskØ vzhledem k deformaci ve facii
zelených błidlic.
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Obr. 3 - Princip reorientace aplitových
il bìhem poklesových stłiných pohy-
bø: a  stav płed deformací, b  stav po
deformaci. Vysvìtlivky viz obr. 2.
Fig. 3 - Reorientation of aplite dykes
by normal dip-slip shearing: a  before
strain; b  after strain. For key see
figure 2.
